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Dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi terdapat berbagai macam 
pertimbangan serta informasi yang diperlukan. Salah satu informasi yang sangat 
penting adalah laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan terdapat 
informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan, salah satunya adalah kinerja 
perusahaan berupa laporan laba rugi. Laba merupakan faktor penentu bagi 
investor untuk berinvestasi, dimana investor tentunya ingin perusahaan yang 
kondisi labanya stabil atau persisten. Apabila laba persistensi akan memberikan 
kemudahan bagi investor dalam memprediksi laba di masa depan. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap persistensi laba. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Variabel 
dependen yang digunakan adalah persistensi laba, sedangkan variabel independen 
adalah volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, tingkat hutang, dan book tax 
differrences. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan tahun 2012-2018. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-
2018. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Book tax differrences berpengaruh 
positif karena pada saat semakin tinggi book tax differrences akan menyebabkan 
manajer lebih merencanakan keuangannya. Volatilitas arus kas, volatilitas 
penjualan, dan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap persistensi laba karena 
melalui volatilitas yang tinggi akan susah dihubungkan dengan persistensi laba.  
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In choosing a company to invest Required various kinds of considerations 
and information needed. One of the most important information is the company's 
financial statements. One of them is a company that presents an income statement. 
Profit is a determining factor for investors to invest, while investors want 
companies that have a stable or persistent condition. If persistence profit will 
provide an advantage for investors in predicting future profits. Therefore this 
study tries to evaluate and analyze the factors that influence the persistence of 
earnings. 
Research design is quantitative by testing hypotheses. The dependent 
variable used is earnings persistence, while the independent variables are cash 
flow volatility, sales volatility, debt level, and book tax differences. The type of 
data used is quantitative data consisting of financial statements for 2012-2018. 
The method of data collection is documentation. The object of research is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. 
Data analysis was performed by multiple linear regression analysis. 
The results of the study show that the book tax difference has a positive 
effect because at the time the higher the tax difference the book will cause 
managers to improve their finances more. Volatility of cash flows, sales volatility, 
and debt levels do not depend on profit, because of high volatility, it will be 
difficult to do with persistence earnings. 
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